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schließlich  davon  handelt,  wie 



























Beiträgen: Die gewaltige Spur des 
Mists, Inselglück dank Vogelkot, 
Wunder und Irrsinn, Synthetische 
weiße Bestie, Licht, luftig tödlich 
explosiv. „Als ein Virus Napoleon 
besiegte“, zugleich Kapitelüber-







mit  Jutzis Buch: Die  Insel,  das 
heutige Haiti, konnte sich von der 
französischen Kolonialherrschaft 
befreien, weil das französische 
Expeditionscorps vom Gelbfieber 
dezimiert wurde. (Viel gebracht 
hat der Sieg der Insel nicht. Jutzi 
weist lakonisch darauf hin, dass 
Haiti heute zu den ärmsten Län-
dern der Welt zählt). ó
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